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2El dijous era, al segle xiv, el dia que el pre-
goner de Rupit es dedicava, quan calia, a fer 
els pregons de bans i crides. Si més no, tots 
els pregons que va fer els anys 1345 i 1346 
Pere de terrers, pregoner jurat de la cort del 
castell de Rupit, i que ens han pervingut, 
van ser fets un dijous
No és gaire abundant la documentació del 
segle xiv de la cúria i de la notaria de Ru-
pit que ens ha arribat: un registre de cúria de 
1345-1346, i tres manuals del notari de Ru-
pit, Bernat tufarer, que comencen ja el 1377 
i que van fins a principis del segle xv.1
El primer d’aquests documents, que és el 
que ens forneix els documents que veurem, 
és un únic quadern incomplet (el primer full 
conservat és el núm. 6), i abasta poc més 
d’un any, de l’abril de 1345 al maig de 1346. 
Segons es dedueix d’un dels fragments que 
veurem, va ser fet per Pere Martí, escrivà de 
la cúria de Rupit (el que vindria a ser l’ofi-
cina administrativa del terme),i recull, en 
esbor -rany o com a registre, els documents 
que es van fer en aquell període a la cúria 
del castell. tot i ser un quadern incomplet i 
d’un període relativament limitat proporci-
ona un bon nombre de topònims i noms de 
persones i permet fer-se for-
ça idea del funcionament de 
la cort del castell i de quins 
eren els problemes amb què 
havia de bregar.
D’entre els documents 
que recull aquest quadern, 
un bon testimoni del que era 
la vida i els problemes en 
aquell moment ens el donen 
les crides o bans que eren 
pregonats públicament a la 
plaça de Rupit. De bans i 
d’edictes no cal dir que en-
cara se’n fan ara, i es pengen 
als ajuntaments al lloc perti-
nent, però en una època en 
què la lectura era privilegi de 
pocs l’única manera de ga-
rantir que la gent s’assaben-
tés de les coses era a través 
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dels pregons en alta veu en els llocs més 
centrals del terme. Saber què es va pregonar 
resulta, així, molt significatiu.
Els bans que ens proporciona el quadern 
són de dos tipus. uns responen a problemes 
puntuals i particulars i són fets a requeri-
ment dels interessats. D’altres responen a 
necessitats i conveniències més genèriques 
i generals, i incideixen en aspectes d’interés 
públic o d’organització pública.
vegem, per començar, ràpidament, els 
primers. tot i que pot fer-ho una mica més 
feixuc optem per conservar la grafia ori-
ginal dels documents, normalitzant només 
majúscules, accentuació i puntuació. En 
aquest cas tots els bans comencen per la 
forma “tot hom o fembra...”, en el sentit de 
“qualsevol home o dona...”.
El primer ban que recull el quadern2 és 
fet a instància de la persona perjudicada. 
Segons diu el document (foli 9v), el dijous 
4 idus de maig (calendació romana que cor-
respon al 12 de maig) de 1345 es va prego-
nar ban a la plaça de la vila de Rupit de la 
manera següent:
Tot hom ho fembra qui talàs ni donàs 
dan en vinyes ne en blats sembrats ne en 
orts ne en boschs ne en altres coses del mas 
des Prats de Mondoys, que li costaria per 
cascuna vegada II sous de ban, e qui o veu-
ria e no ho diria que li costaria xii diners.
No cal dir que si es va haver de publicar 
aquest ban vol dir que algú estava talant o 
danyant les vinyes o blats o boscos del mas 
Des Prats. Com veiem, s’establien penes tant 
per als infractors com per als encobridors.
uns mesos més tard, el dijous 16 calen-
des de juliol (16 de juny), es pregona un al-
tre ban, i aquest cop consta explícitament 
que és a requeriment de Bernat d’Alou. Ara 
el problema és per pastures (f. 13v):
Tot hom ho fembra qui pasturàs ne mes-
sés bestiar en les pastures del mas d’en 
Bernat ç’Alou si acustumat no ho avia, ne li 
taylava arbres en ses honors, que li costaria 
per cascuna vegada ii sous de Barcelona.
Un pregoner de l’epoca. 
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3De nou, si es fa aquest ban vol dir que 
algú que abans no havia acostumat a portar 
bestiar a les pastures de l’Alou ara n’hi fica-
va (messés, és la forma corresponent al verb 
antic metre, ficar).
Poques setmanes després, també un di-
jous, a 3 calendes de setembre (30 d’agost) 
del mateix 1345 Pere terrers, pregoner ju-
rat, a requeriment de Dalmau, fill de Dal-
mau de Fornaca va pregonar un altre ban 
semblant (f. 17v):
Tot hom ho fembra qui talàs ni messés 
bestiar ni donàs dan en la masada del Çoulé 
del Miyà que és den Fornacha ne y tayllars 
lenya vert, que li costaria per cascuna vega-
da II sous de Barcelona.
El topònim caldria interpretar-lo com 
Soler del Mitjà.
El 21 d’octubre, de manera semblant el 
mateix Pere terrers pregona un ban en fa-
vor dels béns d’en Valixana i d’en llorà, en 
els termes següents (f. 19v):
Tot hom ho fembra qui cuyllars ne donàs 
dan en les rovires den Valixana e den Loran 
[…] arbres vertz, que li costaria per cascuna 
vegada ii sous de ban. Ítem que tot hom e 
fembra qui pasturàs ne messés bestiar en les 
honors ne pastures dels ditz masos de Vali-
xana e deç Lorans si acostumat no ho avia, 
que li costaria per cascuna vegada ii sous 
de ban. In hac banno quo ad presens non in-
telligitur Arnaldus de Devessia cum ipse de 
presenti teneat dictum mansum Lorà.
 En aquest cas es fa constar, al final, que 
del ban en queda exceptuat Arnau de De-
vesa perquè en el present té el dit mas llo-
rà i lògicament hi podia portar el bestiar. 
Aquests són tots els bans publicats a re-
queriment de particulars o per salvaguar-
dar drets particulars.
El segon tipus de crides o bans prego-
nats són fets per tal de regular aspectes cí-
vics, públics o de seguretat, i són fets per 
indicació del poder local, en aquest cas pel 
senyor del terme de Rupit, que en aquell 
moment era Huguet de Pallars de qui ja và-
rem parlar en una altra ocasió,3 o pel seu 
batlle. Aquests documents són en general 
més extensos i especialment interessants i 
suggerents. D’aquests en tenim quatre do-
cuments, i un cinquè del qual només se’n 
conserva l’inici que no aporta informació 
significativa.
El primer d’aquest 
bans és pregonat el di-
jous 7 d’agost de 1345 
a la plaça de la vila de 
Rupit per Pere de ter-
rers com a pregoner ju-
rat del castell de Rupit. 
El pregó comença amb 
la forma “Ara hoyat-
nos tuyt”, que es repe-
teix en els següents i 
que és la forma antiga 
de “ara oïu-nos tots”, 
i està destinat a prohibir que ningú tregui 
del terme ni blat, ni sègol ni ordi ni glans, 
ni tampoc carn per vendre fora del terme si 
no l’han intentat vendre abans a Rupit. Qui 
ho faci perdrà el producte i també l’animal 
amb qui el porti. En canvi, qui denunciï els 
infractors rebrà la meitat del blat. A més 
d’això, el batlle embarga tots els béns que 
siguin dins el terme de Rupit i que pertanyin 
a homes del terme de Cabrerès. El pregó ha 
de respondre, per tant, a alguna circumstàn-
cia de conflicte amb el terme veí. ve’t aquí 
el contingut del pregó (f. 16):
Ara hoyat-nos tuyt. Diu-vos e·us mana 
lo baytle de part del noble senyor n’Uguet 
La trompeta d’un pre-
goner.
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4de Payllars a tot hom e a tota fembra del 
castel e terme de Ropit que no y aja negun 
ni neguna qui trascha ni faça trer del dit 
terme de Ropit forment ni segle ne ordi ne 
negun blat ne glans. E qui contra farà, lv 
sous de pena per cascuna vegada pagarà, 
e perdrà lo blat que hic trauria e la bestie 
qui’l portaría, e qui acusarà a la cort aurà 
la meytat del blat.
Encara, que nuyl hom ni fembra del ter-
me de Ropit no trasqua negun carnatge per 
vendre fora lo dit terme sots la dita pena de 
lx sous entro que una vegada l’anyen treyt 
al mercat de Ropit.
Encara, que tot hom tinga per emparat 
totes coses que sien dins lo terme de Ropit 
d’omes del terme de Cabrerès, e que non 
lurs en responen de res sens licència del 
dit senyor.
El següent ban d’aquest tipus es fa el 
dijous 5 de gener de 1346, per ordre direc-
ta d’Huguet de Pallars, senyor de Rupit. 
En aquest es regula la revisió dels pesos 
i mesures, i s’estableix que els diners que 
s’hagin de pagar al senyor no es paguin als 
saigs (funcionari encarregat de fer les cita-
cions, executar embargaments i penes etc.) 
ni a ningú altre sinó al recaptador del palau. 
també s’estableixen les taxes que poden 
cobrar els saigs i regula la seva actuació 
(establint les penes corresponents per a les 
infraccions de o contra els saigs), i regula 
l’actuació del recaptador de palau, i també 
del “corredor”, persona que sovint feia de 
nunci o missatger i que intervenia en les 
subhastes (f. 25v):
Die jovis intitulata nonas januarii anno 
predicto fuerunt ordinata per nobilem do-
minus Huguetum de Payllars, dominum de 
Ropito hec que secuntur.
Primerament que d’aquí avant sien po-
sats II prooms en la vila de Ropit qui jut-
gen la carn, el vi e aquel segelen en donen 
pes de pa segons que és acustumat. Ítem 
donen mesures de vi e d’oli e d’altres co-
ses que acustumades ne vendre se degen 
dins la vila de Ropit a mesura, e aques-
tes coses façen tota vegada ab senyall del 
baytle de Ropit. Emperò negun oficial de 
dit senyor no deia ne gos donar ço qui dit 
és sens voluntat d’aquels proomes ho de 
la I d’aquels, e en defalta dels proomes 
en cas necessari que·l [f. 26] dit baytle ho 
son lochtinent pogués husar per si mateix 
de ço qui demunt és dit. E qui contra farà 
ne pesarà ço que·ls proomes aquells da-
ran ne faran, per cascuna vegada xx sous 
de pena lurs costarà, que amor no n’au-
ran. E de present assigna lo dit senyor en 
les coses demunt dites feedors Arnau e en 
Pere Casaça de la dita vila de Ropit e que 
juren que ben e leyalment husen e hordo-
nen d’aquestes coses segons lur enteni-
ment e que si saben que negun ne neguna 
faça contra los dits hordonamens ho la I 
d’aquels, que mantinent lo puxen fer pe-
nyora de la dita pena de xx sous e que aien 
d’aquela pena cascun xii diners si els ho 
trobaran.
Aquí el document fa un parèntesi per 
fer constar que els esmentats Arnau Martí 
i Pere Casassa van fer el jurament corres-
ponent, i aquesta clàusula intercalada és on 
hi ha l’únic esment a l’escrivà de la cúria, 
Pere Martí:
Quod sacramentum predictum die et 
anno predictis prestiterunt dicti Arnaldus 
Martini et Petrus Casaça gratis in posse 
mei Petri Martini scriptoris curie de Ropito 
super Dei sancta quatuor Evangelia et cete-
ra per ipsos corporaliter et cetera.
A partir d’aquí encara continua la relació 
del que mana el senyor:
5Encara, diu e man lo dit 
senyor a tot hom e fembra ge-
neralment del castel e terme 
de Ropit que no liuren neguns 
diners qui a senyor pertangen 
de ventures als saygs ne a nuyl 
hom altre sino al reebedor del 
Palau per lo dit senyor, sal-
vant emperò tota hora dret 
al baytle. E si se n’an a levar 
penyores, que’l sayg qui les 
levarà que y aja II diners de 
peatge e que mantinent liure 
les penyores que haurà leva-
des al dit reebedor del palau, 
e qui contrafarà, per cascuna 
vegada li costarà v sous. E si 
lo sayg ho saygs fan contra 
ço qui demunt és dit, que per 
cascuna vegada li cost x sous. 
Et hec omnia predicta fuerunt preconiçata 
dicta die jovis in foro de Ropito per Petrum 
de Terrariis preconem. 
[f. 26v] Ítem hordona lo dit senyor que si 
negun dels saygs prenen sagrament ne pena 
ne obligació de nuyll hom ho fembra ne fan 
empara, que encontinent que sien dins la 
vila de Ropit ho ayen a denunciar e a fer 
relació a la cort e que ho façen escriure al 
libre de la cort a l’escrivà si mester hi serà, 
e si contra açò negun sayg farà, V sous per 
cascuna vegada li costarà.
Ítem feu manament lo dit senyor an Pere 
Caliquo e an Pere deç Terrés, que presens 
eren, qui ara son saygs, que encontinent 
que aien reebuts clams reten compliment 
de justícia als creedors dins x dies, e pas-
sats los x dies axí com és acustumat e fer 
se deu e si açò no fahien que tot dan e mes-
sió que per aquela rahó s’esdevengués als 
clamans, que·l sayg ho saygs per colpa del 
qual se fos feyt ho agés tot a satisfer als cla-
mans, e encara que si marcha si fahia per 
colpa dels saygs que tot dan e messions que 
se’n seguissen aguessen a esmanar.
Encara, que los saygs cascun an sien 
tenguts de comptar ab lo reebedor del pa-
lau del blat del acapte cascun an en la festa 
de Omnia Sentorum e si per aventura tot 
lo blat no serà pagat que encontinent los 
saygs lo façen pagà e si l’an epenyorat que 
encontinent liuren les penyores al reebedor 
del palau.
Ítem hordona lo dit senyor que encon-
tinent que [f. xxvii] letra de fadiga hu vin-
ga, que l’escrivà deia fer resposta e quels 
saygs encontinent la prenen e que manti-
nent los saygs facen satisfer a l’escrivà de 
son selari per la resposta e que trameten la 
resposta en guisa que marcha no se’n puga 
seguir. E si per colpa dels saygs marcha 
s’i segex, quel baytle faça esmanar dans 
e messions qui se’n façen, que pagen los 
saygs colpables.
Ítem que calque sie reebedor al palau 
sie cregut de salvar son dret al baytle.
A la vila de Rupit, al 
segle xvi, el pregó de 
bans i crides se solia 





ment e per 
son temps les 
penyores que 
c o m a n a d e s 
li seran, axí 
com és acos-
tumat, e si 
contra fahia 
que tot dan 
que se’n seguís agés a satisfer al clamant 
d’ell. E per la frau fos punit a coneguda del 
jutge.
Just una setmana després, el dijous 12 
de gener, es fa el següent pregó per ordre 
d’Huguet de Pallars. En aquest cas és per 
instar una caprevació o reconeixement de 
domini. El senyor de Rupit insta a tothom 
qui tingui terres o cases per als castlans del 
castell de Ropit (per establiment o per ven-
da feta pels castlans o pels seus represen-
tants, i per tant sota domini dels castlans) 
a mostrar els corresponents documents al 
batlle abans de 30 dies (f. 27):
Ara hoiats-nos tuyt. Diu-vos e us mana 
a tot hom e fembra del terme de Ropit lo 
baytle de part del senyor n’Uguet que quis 
que aia ne tenga terres ne honors ho cases 
qui’s tenguen per cavalers castlans \ho […] 
del castel/ de Ropit, axí per stabliment del 
dits castlans ho vendes, com per stablimens 
ho vendes de lurs teratinens, que dins xxx 
dies primers vinens e segens aien mostra-
des totes cartes que n’aien al dit senyor ho 
al baytle seu sots pena de lx sous, de la qual 
amor no aurien.
El pregó el fa de nou en Pere de terrers, 
a la plaça de Rupit.
El penúltim pregó que recull el quadern 
és ben interessant perquè fa referència a 
l’obligació del servei d’armes. És fet el 22 
de març de 1346. El batlle del senyor mana 
que tothom tingui les armes a punt, i que 
tan bon punt es faci “so de via fos” (tan bon 
punt es toqui a vilaforà, es doni l’alarma) la 
gent vagi al lloc sense esperar ningú (“que 
el pare no esperi al fill” diu) (f. 34v):
Ara hoiats-nos tuyt. Diu-vos e us mana 
lo baytle de part del senyor n’Huguet que 
tot hom del terme de Ropit estia apareylat 
ab ses armes axí com son hordonades, e 
si no ho eren costaria a cascún v sous de 
Barcelona.
Ítem que tota vegada que son de viafos 
se meta, el castell ho terme de Ropit, que tot 
hom que armes puga portar hischa al so là 
hon se meta, e que pare no esper fiyll ne I 
altre sino que cascun hischa al so co abans 
puscha là hon hagen que’s sie levat. E qui 
contra farà, v sous de ban li costarà.
No tenim elements per saber si la crida 
es va fer de manera més o menys rutinària 
o si és que hi havia alguna circumstància 
que pogués fer preveure que hi hauria al-
guna situació d’alarma que requerís l’alça-
ment en armes.
Finalment, el darrer pregó manat pel 
noble Huguet de Pallars fa referència a un 
tema ben diferent però també ben sugge-
rent, els drets de pesca a la riera de Sallent 
(f. 36). El pregó és fet un cop més a la plaça 
de Rupit per Pere terrers, el dijous 3 d’abril 
de 1346:
Ara hoiats-nos tuyt. Diu-vos e us mana 
lo baytle de part del noble senyor n’Uguet 
de Payllars que no y aja negun hom ne 
fembra qui pesque ne gos pescar de nit ne 
de die en la riera de Salent, ço és a saber 
aytant com les honors del mas del Vinyal 
s’estenen del loch nomenat ça Fredera tro 
al riu de Teer, si no és sens voluntat dels 
Correspon als dos pa-
ràgrafs de la dreta, se-
gona columna.
Crida sobre el servei 
d’armes.
“Ara oiats-nos [...] de 
Barcelona.
Ítem que tota [...] v sous 
de ban li costarà”.
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7hereus del mas deç Vinyal, exceptat que se-
nyor de Rochasalva puga fer pescar en la 
dita riera d’aquela part e aytant com les 
sues honors s’estenen en torn la dita riera. 
E qui contra farà v sous de ban per cascuna 
vegada li costarà.
El vedat de pesca que s’estableix a la ri-
era de Sallent s’estendria per totes les ter-
res del mas vinyal entre la Fredera i el riu 
ter. la riera de Sallent és evidentment, i 
com està ben documentat,4 la riera que des 
de fa ja força temps s’anomena general-
ment riera de Rupit5 El casal i antiga casa 
forta de Rocasalva, ara sota les aigües del 
pantà però notablement documentat6 esta-
va situat a Susqueda, no lluny de l’església 
parroquial però a l’altra banda del ter, a 
la riba dreta, però del text es dedueix que 
tenia propietats també a la riba esquerra al 
llarg de la riera de Rupit. Malauradament 
no hem localitzat els altres dos topònims. 
No és improbable que desapareguessin en 
la crisi de despoblament i daltabaix que 
va provocar, un parell d’anys més tard, la 
Pesta Negra i les epidèmies que se segui-
ren en anys posteriors.
i fins aquí aquesta petita mirada al Rupit 
de mitjans del segle xiv a través dels bans 
i crides. Com es veu, aquests bans i crides 
responen a circumstàncies específiques i per 
tant donen informació només sobre aquestes 
circumstàncies, proporcionen un conjunt de 
retalls parcials, però si més no ens informen 
sobre aspectes concrets i heterogenis de la 
vida i els problemes quotidians del Rupit 
d’aquells anys, vida i problemes que en els 
detalls ens poden resultar distants però que 
en la forma d’abordar-los ens poden resul-
tar bastant propers i que devien ser bastant 
semblants en els termes veïns.
Rafel Ginebra i Molins
NOtES: 
1 tots aquests manuals es troben al fons de la Cúria 
Fumada, de l’Arxiu i Biblioteca Episcopal de vic, a 
la secció de notaries foranes. 
2 la referència actual del quadern en qüestió és 
ABEv, ACF- Foranes/27ter. En les cites que en fem 
a partir d’ara esmentem al text, en parèntesi, el foli 
corresponent.
3 vegeu “De les amistats insignes però incòmodes: 
Sobre unes jornades de caça a tavertet d’Huguet de 
Pallars el 1346, quatre anys després d’haver-hi atacat 
uns oficials del rei”, dins Els Cingles, núm. 51 (juny 
2004), p. 2-6.
4 vegeu toni DONADA MADiROLES, “Origen i 
toponímia a l’entorn de la Donada de Sant Joan de 
Fàbregues”, dins Ausa, núm. 158 (2006), p. 515-549 
i especialment p. 545.
5 la denominació de riera de Rupit és la que fa servir 
ja Juli Serra en el mapa de 1890 (vegeu El mapa del 
Montseny, les Guilleries i el Collsacabra. Juli Serra 
1890, Girona: Competium, 2004).
6 vegeu Antoni PLADEvALL i FONT – Eva viÑO-
LAS i MARÍN, Susqueda: la història submergida, 
Susqueda: Ajuntament de Susqueda, 2009, p. 75-89.
Pàgina anterior, 2a. co-
lumna al final.
Crida sobre la prohibi-
ció de pescar a la riera 
de Sallen 
 “Ara hiats-nos tuyt. 
Diu-vos e us mana lo 
baytle [...] per cascuna 
vegada li costarà.
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